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Título: La inspección educativa del siglo XXI. 
Resumen 
La inspección educativa es un servicio indispensable en todo sistema educativo. Sus funciones han evolucionado y su actuación se 
ha adaptado a las necesidades de la sociedad, a las exigencias de las políticas educativas de cada momento histórico y a los 
diferentes planteamientos educativos que traen las reformas. Los diferentes cambios han producido diversos perfiles y maneras de 
concebir los fines y funciones de la Inspección, dentro de las atribuciones clásicas de control o supervisión de escuelas y maestros, 
el asesoramiento al profesorado, la evaluación de la enseñanza y los aprendizajes, y la escolarización del alumnado (Mayorga, 
1999:11). 
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Title: The educational inspection of the 21st century. 
Abstract 
The educational inspection is an indispensable service in all the educational system. Her functions have evolved and her action has 
been adapted to the needs of the society, to the requirements of the educational policies of every historical moment and to the 
different educational expositions which bring the reforms. The different changes have produced diferent profiles and ways of 
create the porpuses and functions of the inspection, inside the classic attributions of control or supervision of schools and 
teachers, the advice to the teachers, the evaluation of the education and the learnings, and the education of the student (Mayorga, 
1999:11). 
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En la actualidad educativa existe la necesidad de fomentar la inspección, ya que hasta el momento ha resultado 
relativamente opaca, y por ello, es necesario visualizarla y que se haga más palpable en todo el Sistema Educativo.  
La primera brecha que se produce en el Sistema Educativo es en la Educación Primaria en cuanto a la calidad, los 
resultados, la promoción y el aprendizaje. Se aprecia sobre todo en el tránsito de segundo a tercer curso, mientras que en 
la Educación Secundaria Obligatoria no se aprecia tanto. Esa brecha se mantiene ya a lo largo del final de la Etapa primaria 
y durante toda la Etapa obligatoria, lo que incide a que se busque la mejora y la calidad del Sistema Educativo de 
Andalucía. 
UTILIDAD DE UN INSPECTOR 
Para mantener la estabilidad de un centro educativo y visualizar que los requisitos impuestos sean cumplidos, se 
evalúa, se analiza la información y se retroalimenta, estableciendo feedback. Se tienen en cuenta aquellos aspectos 
positivos y los negativos y se intentan mejorar estos últimos.  
FUNCIONES DE UN INSPECTOR 
El inspector no está en los centros de forma física, sino como fuente de mejora. De esta forma, si nos centramos en una 
visión más humanista, diríamos que está para defender que los seres humanos tengan como derecho recibir una 
Educación prioritaria.  
Las funciones son básicamente tres:  
 Dinámica 
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 Control  
 Supervisión 
 Todo ello con el fin de mantener y garantizar los derechos educativos del alumnado, asesorar e informar y por último, 
evaluar. Además, todo va enfocado a un solo objetivo: que los centros funcionen con cierta eficacia. Un centro que 
funciona adecuadamente es aquel en el que el alumnado aprende. Por tanto, la inspección está al servicio del Sistema 
Educativo para que el alumnado aprenda.  
CONTENIDOS ENGLOBADOS EN 3 BLOQUES, REALIZAMOS UN BREVE DIAGNÓSTICO:  
1. Datos básicos (respecto a la Comunidad Andaluza y con respecto al año 2012). 
 Funciones  
 Dirección 
 Fundamentación Normativa. (Marco legislativo de acuerdo a la inspección).  
2. Cómo se evalúan los centros (según el modelo de intervención para llevar a cabo la evaluación). 
3. Pasamos a un sistema educativo temprano, la población de 18 a 24 años inicia etapas postoperatorias 
(abandonan el sistema educativo) dejando bachillerato en función de lo que aprueben o no aprueben.  
 Datos de Andalucía: 28’8% = 29% de tasa de alumnos que abandonan temprano.  
 Datos de España: 24’9% 
 Fracaso Escolar (la Educación Secundaria Obligatoria es la certificación mínima que un alumno tiene para 
desenvolverse en la sociedad con cierta normalidad): 27% 
El Sistema Educativo contempla medidas para que el alumnado que termina sin graduado pueda adquirir la certificación 
mínima de matriculado en la Educación Secundaria Obligatoria en otras vías (prueba de grado de 18 años, Educación 
Permanente de personas adultas, los centros pueden hacer pruebas extraordinarias al alumnado tras 2 años para superar 
las materias que no hayan superado (después de la Educación Secundaria Obligatoria).  
En España, independientemente de la Edad de que estemos hablando, tienen el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria en Andalucía un 73% y en España un 70%. 
El nivel de formación de la población joven se define entre el % de población en 20 y 24 años está complicado, al menos 
en la 2º Etapa Postobligatorio (Grado Medio o Bachillerato) porque el Grado Superior equivale al Universitario, la 
formación profesional superior equivale al título universitario que fue un gran salto de calidad dado hace algunos años en 
este sistema educativo. 
En Andalucía, tenemos que el 57% de los alumnos tienen el título de Bachillerato o Ciclo formativo de grado medio. 
 Tasa de idoneidad a los 15 años: % de alumnos que están cursando el nivel educativo que les corresponde 
por su edad biológica. (el alumnado que no ha repetido nunca). 
En Andalucía: 56% de los alumnos no han repetido, mientras que un 44% sí lo ha hecho, por ello, en los centros se 
reflexiona porque se ha producido y se recogen datos de Educación Primaria y Secundaria.  
¿QUÉ SE HACE CON LOS ALUMNOS CUANDO REPITEN? 
La repetición del alumnado sólo tendrá sentido si se establece un plan específico personalizado que permita mejorar y 
eliminar las lagunas que éste tiene. Un alumno que hace lo mismo, volverá a tener el mismo resultado.  
Alumnado con evaluación positiva 
 Referido a todas las materias: 80% 
 Con una materia: 20 % 
 Dos materias: 20% 
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 Tres materias: 20% 
Estos datos básicos que hemos comentado, han mejorado en los últimos años, en Andalucía son más convergentes con 
respecto a los datos educativos españoles (OCB): UE 
FUNDAMENTACIÓN LEGISLATIVA DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA 
El artículo 27 de la Constitución Española establece el derecho a la Educación y tiene ocho puntos, centrándonos en el 8 
‘’ Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el Sistema Educativo a fin de garantizar el cumplimiento de la ley’’.  
Los poderes públicos inspeccionarán, no dice ‘’ los inspectores’’, garantiza el objeto pero no el sujeto. De hecho, 
durante unos años de la Etapa democrática, concretamente los años 83 y 84 hasta el 88, se eliminaron los inspectores de 
la Educación. Hasta el año 95 no volvieron a insertarse en la Educación. Durante la Etapa democrática, se eliminaron, pues 
en la Constitución se decía que se garantizaba la inspección pero no quien inspeccionará.  
La inspección educativa tratará todos los aspectos correspondientes al Sistema Educativo, a fin (no universitario, en 
teoría tiene su propio sistema de inspección) de asegurar el cumplimiento de las leyes, la garantía de los derechos, la 
observancia de los deberes, de cuantos participan en los procesos de enseñanza y aprendizaje, la mejora del Sistema 
Educativo y la calidad y la equidad acentuadas. Es un principio básico del Sistema Educativo Español (Calidad-equidad). 
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES (AUTORIDAD PÚBLICA) 
Los inspectores de Educación son autoridad pública, es decir, sus documentos son técnicos con carácter probatorio. 
Una autoridad pública es una prueba documental, y sobre esa autoridad pública, las funciones de: control y supervisión, 
evaluación y asesoramiento de información. 
¿PARA QUÉ EVALÚAN A LOS CENTROS DOCENTES? 
Podemos resumirlo en para asegurar un buen nivel básico de calidad tanto como en los procesos como en los 
resultados. Solamente habrá buenos resultados con buenos procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 Estructurar los centros de medidas, recursos que implican una buena práctica de los docentes.  
 Pronosticar, es decir, aceptar unas necesidades que deben ser subsanadas. 
 Reorientar a los agentes del sistema para que cumplan sus fines y normas.  
 Supervisar las propuestas de mejora que ha hecho el centro, es decir, si el centro establece unas propuestas, 
el inspector debe supervisar cómo se están llevando a cabo y cuál es el rango de cumplimiento y eficacia de 
esas propuestas en base a la actuación del centro. 
 Desarrollar una cultura de autoevaluación. En España no está del todo consolidada.  
¿Para que un centro funcione bien, qué tiene que hacer? (sobre qué aspectos deben centrarse la observancia de un 
centro para que mejoren sus resultados académicos)  
La inspección evalúa a los centros en torno a estos factores claves que son esenciales en la mejora de los centros 
educativos entendida como mejora de los resultados y cuando hablamos de resultado, hablamos de aprendizaje. 
¿Cuáles son los factores claves de un centro? 
Los factores claves que mejoran los resultados funcionales, son los siguientes:  
 Una buena gestión del tiempo, ya que entre los 5 minutos perdidos entre clase y clase, se pierden 15 días de 
clase al año.  
 Concentrar el currículum adaptándolo al contexto.  
 Evaluación adecuada del alumnado y adoptar medidas para mejorarla. 
 La atención a la diversidad (cómo funciona el centro en cuanto a la medida de la diversidad). 
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 Una dirección que coordine a los profesores del centro adecuadamente y que impulse el liderazgo 
pedagógico. Un centro con un buen director funcionará bien. Si el centro está bien dirigido y tiende a la 
mejora, afectará positivamente a la convivencia y al clima.  
Muchos factores son los que los centros deben mejorar, ya que cada factor clave se divide en subfactores:  
 Cumplimiento del horario. 
 Preferencia por las áreas de Matemáticas, lengua castellana a primeras horas del día (Criterios del Equipo 
directivo).  
 Cómo se utiliza el tiempo en el aula (fomento de la participación del alumnado en clase, en grupo, se 
autoevalúa, reflexiona, expone…) La noción del tiempo en el aula, el diseño y el desarrollo del currículum. 
Sobre todo, la importancia de la expresión oral y escrita y el razonamiento matemático.  
En Secundaria hay que fomentar la comprensión oral y escrita y el razonamiento matemático que son los aprendizajes 
mínimos e imprescindibles que permiten el desarrollo posterior. Por lo tanto, centrar el desarrollo en las competencias 
básicas que tienen su origen en los puntos fundamentales básicos. Aparte de otros aspectos como la tecnología y la 
expresión artística. 
¿CÓMO SE EVALÚA AL ALUMNADO EN EL CENTRO? 
¿Es coherente lo que se hace?, es decir, ¿los docentes evalúan de forma inicial, formativa e informativa? Esa evaluación 
es coherente entre lo que se enseña y se evalúa? O se evalúa aquello que no se enseña?  ¿O se enseña aquello que no se 
evalúa? 
Muchos veces en los centros se evalúa aquello que no se ha enseñado, es fácil de resumir ‘’Dime cómo evalúas y te diré 
cómo enseñas’’ 
Dependiendo de cómo se evalúa se sabe cómo se enseña. Si se evalúa solamente desde el punto de vista memorístico, 
se fomenta un aprendizaje no significativo, un aprendizaje no cooperativo que no es funcional.  
El Decreto de Docencia establece que el Proyecto Educativo de un centro incluye a toda la Comunidad educativa. Un 
docente no puede incumplir la norma, ya que debe ir en consonancia con la decisión del centro. Esta función es la del 
director, el eje que posee el liderazgo pedagógico. 
 ¿CÓMO INTERVIENE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA? 
Un equipo formado por cinco inspectores donde cada uno se encarga de un aspecto y colabora con el centro en este 
proceso de evaluación.  
La inspección educativa es externa para que sea objetiva, pero hay que apoyarla en aspectos internos, analizando los 
datos del centro, los resultados, sobre todo para mejorar la autoevaluación, los indicadores, la programación y entra en las 
aulas constrastando lo que se hace y lo que no. Posteriormente, se redacta un informe y se comparte con el centro y con 
diferentes elementos del sistema (servicios de orientación, planificación….) Lo importante es que la inspección analice la 
propia autoevaluación del centro, tome los centros para ayudarlos y luego observe si lo que dice el centro que hace es 
cierto correspondiéndose con la realidad o si no se corresponde, retroalimentar (feedback).  
Se establece un motor cíclico donde tiene mucha importancia lo que el centro dice que hace y como el centro se valora, 
se hace una autoevaluación y por tanto, la inspección sería la piedra angular que hace girar todo a su alrededor. Es un ciclo 
de mejora continua: planificar, hacer, contrastar y volver a planificar.  
Todos los centros de Andalucía se autoevalúan de la misma forma en torno a los factores claves, respecto a unas 
rúbricas en el modo más correcto y adecuado (uno de los puntos de la evaluación). También, es excelente si el centro hace 
una serie de pautas favoreciendo todos los factores claves.  
Cuando se evalúa a un centro, se realizan unas propuestas de mejora, por ejemplo. Al detectar que los criterios de 
evaluación son incoherentes, o son muy exigentes, o no se adecuan al alumnado. Se realiza una propuesta de cambio 
sobre dichos criterios para el curso siguiente. Si en la Evaluación no hay agentes responsables, personas, indicadores de 
calidad y actuaciones, mejorar, la evaluación no es etérea. Por lo tanto, la propuesta se tiene que ver completada en una 
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fecha, con un responsable y un indicador que mida hasta qué grado se ha cumplido la propuesta o no. Puede ser 
cualitativa o cuantitativa.  
Es necesaria la reflexión con los centros, pues sino no hay cambio, si las medidas son impuestas y no asumidas, el grado 
es nulo.  
Para que se autoevalúe un indicador, de forma eficaz sería necesario tener en cuenta estos aspectos:  
 Número de alumnos que aprueban todas las materias de todos los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria. 
 Aumentar al 10% el número de alumnos/as que se sitúan en el nivel 5/6.  
 Pruebas externas (de diagnóstico) para apreciar las competencias básicas del alumnado. 
Todo ello, con el fin de evaluar el nivel de desarrollo, de dominio y de alcance.  
El centro debe ser capaz de reflexionar y afirmar los resultados obtenidos, realizar propuestas, indicadores 
responsables en unas fechas en las que vayan a ir siguiendo y posteriormente, una retroalimentación.  
El indicador va a rendir cuenta al coordinar de segundo y cuarto de la Educación Secundaria Obligatoria y tendrá como 
fechas: septiembre, abril y junio.  
Por ejemplo. 
 Indicadores cualitativos: Se realiza un informe sobre un área determinada respecto a los resultados, valorando los 
mismos, diagnosticando sus causas y estableciendo propuestas de mejora y adaptando.  
La memoria de datos de evaluación es el documento que tienen que hacer los centros con la participación de la 
Comunidad Educativa (Profesores, alumnado, familias, personal, servicios…) contando con el equipo, participando y todo 
ello, antes del 15 de junio.  
PROCESO DE EVALUACIÓN  
El centro realiza su memoria de autoevaluación y ésta se dirige a la Inspección donde interviene cada inspector del 
centro, en tres pasos:  
 Análisis de datos. (Propia memoria, resultados de evaluación de diagnóstico, final, trimestral…). Planificación 
de la intervención en equipo (qué vamos a hacer, qué inspector se va a encargar de supervisar cada 
elemento) 
 Intervención del centro. Visita con los padres, alumnado, docentes, órganos del ámbito educativo (contraste 
entre datos y realidad). 
 Elaboración del informe que se entrega al centro (donde se concretan aquellos puntos débiles, puntos fuerte 
y prácticas, propuestas de mejora que consideren para promover el cambio positivo, combinación de manera 
que los profesionales se ajusten a la norma, y modifiquen los criterios). Poner en evidencia al centro y 
mostrarle las mejores técnicas, científicas y pedagógicas. 
Después de entregar el informe, se realiza un seguimiento en tres fases: 
 Inmediato 
 A medio plazo 
 A largo plazo 
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